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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to analyze and design the application of e-service portal to help 
Marketing BINUS university to improve the speed and ease of service for Prospect students with the 
integration of transaction and information services required prospective students, and can be presented 
in a personalized to adds its own interesting experience for user. It would create a competitive advantage 
of the University which also potentially triggering an increase in the number of intake students. The 
methodology used is the method of analysis, which reviews and interviews conducted directly to the field, 
distributing questionnaires, observing and analyzing the data and needs, and using the design method, 
which includes design of business models, user interface design and database design. Results to be 
achieved is a web portal, where the system can facilitate prospective students to obtain the desired 
information services in full, and with a presentation that can be personalized and make transactions 
easier and faster. Conclusions obtained are BINUS University can take advantage of e-service in a web 
portal for prospective new students as supporting its competitive advantage in the utilization of 
information technology and support one of its primary missions to create service excellence in all fields. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang aplikasi e-service portal pada BINUS 
University untuk membantu meningkatkan kecepatan dan kemudahan dalam layanan bagi para calon 
mahasiswa dengan pengintegrasian layanan transaksi dan informasi yang dibutuhkan calon mahasiswa, 
serta dapat dipresentasikan secara terpersonalisasi sehingga menambah pengalaman yang menarik 
tersendiri bagi pemakainya,. Hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif dari Universitas yang 
juga akan memicu peningkatan jumlah calon mahasiswa. Metodologi yang digunakan adalah metode 
analisis, dimana diadakan tinjauan dan wawancara langsung ke lapangan, menyebarkan kuesioner, 
mengamati dan menganalisis data dan kebutuhan, serta menggunakan metode perancangan, yang 
mencakup perancangan model bisnis, rancangan layar dan perancangan basis data. Hasil yang ingin 
dicapai adalah web portal, di mana sistem ini dapat memudahkan calon mahasiswa untuk mendapatkan 
layanan informasi yang diinginkan secara lengkap,dan dengan presentasi yang dapat dipersonalisasi 
serta melakukan transaksi lebih mudah dan cepat. Simpulan yang didapat adalah BINUS University 
dapat memanfaatkan e-service dalam web portal untuk calon mahasiswa baru sebagai penunjang 
keunggulan kompetitifnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan mendukung salah satu misi 
utamanya untuk menciptakan layanan yang prima disegala bidang. 
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